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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ROA (Return On Asset) ,EPS (Earning 
Per Share)  ,BEP( Basic Earning Power) , DPR (Dividend Payout Ratio) dan EVA (Economic 
Value Added)  terhadap harga saham perusahaan manufaktur di  Bursa Efek Indonesia untuk 
periode 2007-2009. 
Dalam  penelitian ini dibatasi untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) untuk periode 2007 sampai 2009. Sesuai dengan perumusan masalah di atas, 
tujuan penelitian ini adalah untuk menguji adanya pengaruh ROA (Return On Asset) ,EPS 
(Earning Per Share)  ,BEP( Basic Earning Power) , DPR (Dividend Payout Ratio) dan EVA 
(Economic Value Added)  terhadap harga saham. 
   ROA (Return On Asset) ,EPS (Earning Per Share)  ,BEP( Basic Earning Power) , DPR 
(Dividend Payout Ratio) dan EVA (Economic Value Added) merupakan rasio-rasio keuangan 
yang dapat dijadikan alat ukur bagi investor sebelum melakukan investasi pada suatu perusahaan 
pada periode tertentu.  Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  ROA (Return On Asset) ,    
EPS (Earning Per Share) , DPR (Dividend Payout Ratio) dan EVA (Economic Value Added) 
berpengaruh atau signifikan terhadap saham, sedangkan BEP( Basic Earning Power) tidak 
berpengaruh terhadap harga saham. ROA (Return On Asset) ,    EPS     (Earning Per Share) , 
DPR (Dividend Payout Ratio) dan EVA (Economic Value Added) berpengaruh atau signifikan 
terhadap saham karena pada tahun 2007-2009 rata-rata perusahaan manufaktur yang dijadikan 
sampel dalam penelitian ini memperoleh laba yang tinggi, sehingga mampu menciptakan nilai, 
sedangkan BEP( Basic Earning Power) tidak berpengaruh terhadap harga saham karena rata-rata 
mayoritas perusahaan manufaktur periode 2007-2009 yang dijadikan sampel memiliki laba 
sebelum bunga dan pajak yang rendah.  
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